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aprender a mirar 





Vincent Van Gogh, Holanda  
1853-1890 
Frida Kahlo, México 
1907-1954 
Paula Bonet, España 
1980 - 
Marjane Satrapi, Irán 
1969 - 
Marjane Satrapi, Irán 
1969 - 
Ana Mendieta, Cuba 
1948 - 1985 
Félix González-Torres, Cuba 
1957 - 1996 
Félix González-Torres, Cuba 
1957 - 1996 
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Katherine Supnem, Chile 

Alfonso Casas, España 
1982- 
Joe Goode, USA 
1951 

Dina Goldstein, Israel 
1969- 

Ana Mendieta, Cuba 
1948 - 1985 
Guerrilla Girls, USA 
1985- 
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Antoni Abad, España 
1956 
 
http://megafone.net/barcelona/about 
Escif, España 
Tom Andersen, USA 
1943 
Kim Jung Gi, Corea del Sur 
1975 
Shintaro Ohata, Japón 
1975 
J R, Francia 
1983 
Slinkachu, Inglaterra 
1982 
Félix González-Torres, Cuba 
1957 - 1996 
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resultados de las experiencias 
1º ESO  
IES JUAN DE GARAY 


1º ESO 
CEIP SANTO ANGEL DE LA GUARDA 
 
estoyaqui2015.tumblr.com 
 
 
 



 
 
 
3º ESO C  
IES JUAN DE GARAY 
 
https://vimeo.com/keepcalmandlovemoustache 
 
 

cuestionarios 



pressbook 
Las aulas están llenas de talento,  pero de esos 100 lenguajes,  la educación roba 99.  ¿Qué ocurre si dejamos que los niños  nos digan que el 100 existe? 
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TEASER  https://vimeo.com/albalopez/teaseryde100leroban99  
TRAILER  https://vimeo.com/albalopez/traileryde100leroban99  
DOCUMENTAL  http://youtu.be/v6h5p9Gbwao   
yde100leroban99@gmail.com   
www.albalopezc.es 
 
